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Abstract.- CDMA is a digital multiple access technique in which each subscriber has his 
own identification code and all the transmitted signals share the same frequency band of 
the spectrum. This paper presents an approximative figure of the CDMA capacity and 
spectral efficiency in a cellular mobile environment with an exponential Power Delay 
Profile (PDP) . Sorne error correction codes have been introduced in order to assess their 
performance in presence of ideal interleaving. 
INTRODUCCION 
En este artículo hemos analizado las prestaciones de un sistema CDMA de 
comunicaciones móviles que opera en un entorno celular. En particular, hemos 
considerado un canal multicamino modelado con un PDP exponencial, un receptor RAKE 
ideal que combina coherentemente la señal en cada una de sus ramas, códigos aleatorios 
obtenidos a partir de largas secuencias PN, control ideal de la potencia media de cada 
usuario en la estación base e interferencia entre las distintas células. El esquema de 
modulación adoptado ha sido BPSK coherente y la introducción de codificación de canal 
nos ha permitido valorar las prestaciones de ciertos códigos en presencia de un entrelazado 
ideal de la información. 
ANALISIS DEL SISTEMA CDMA CON ESQUEMA BPSK-MRC 
Con objeto de analizar el comportamiento del sistema, hemos utilizado un modelo 
exponencial de PDP para el canal multicamino, acorde con un entorno móvil real: 
donde D, es el valor r.m .s del delay spread. 
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